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1 ОГЛЯД ПРИСТРОЇВ АКТИВНИХ СИСТЕМ ШУМОВІДСІКАННЯ 
Рисунок 1 – Структурна сема автомобільної системи активного 
шумовідсікання: 1) двигун; 2) динаміки в нижній частині передніх 
дверей; 3) мікрофони на стелі салону; 4) сабвуфер; 5) електронний 
блок керування; 6) аудіосистема 
Рисунок 2 – Структурна схема пристрою шумовідсікання із 
застосуванням двох мікрофонів у противофазному включенні 
Рисунок 3 – Схема пристрою шумовідсікання на одному 
операційному підсилювачі 
Рисунок 4 – Схема пристрою шумовідсікання на двох операційних 
підсилювачах 

























KU=12; Кг заг=0,8%; Мнзаг=3дБ; Мвзаг=3дБ ; fн=100Гц;  fв=15кГц.
Рисунок 1 – Структурна схема відсікача зовнішніх шумів на операційних підсилювачах 
Рисунок 2 – Електрична схема відсікача зовнішніх шумів на операційних підсилювачах 
РОЗРОБКА СХЕМИ  ПРИСТРОЮ ШУМОВІДСІКАННЯ 












Рисунок 1 – Структурна схема пристрою шумовідсікання 
на тензорезисторі 
ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА ПРИСТРОЮ ШУМОВІДСІКАННЯ НА ТЕНЗОРЕЗИСТОРІ 
МОДЕЛЮВАННЯ СХЕМИ ПРИСТРОЮ ШУМОВІДСІКАННЯ В ISIS PROTEUS 
Рисунок 1 – Робота схеми пристрою шумовідсікання на тензорезисторі в середовищі 
ISIS Proteus 
РОЗРОБКА ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ В ARES PROTEUS 
Рисунок 1 – Зовнішній вигляд розробленої друкованої плати збоку без компонентів 
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